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Linear Bearing,Thin-Walled Box 
Girder)
The stress behavior in the section 
of curved continuous box girder bridge 
with single column point bearing is to be 
analyzed by the method deduced from 
the principle of pure torsion and linear 
bearing concept. The warping and 
distorsion effects will also be considered 
in this analysis. 
Through the use of this method of 
analysis to a practical case, the effects of 
radius of gyration, the spacing between 
diaphragms, length of span, the position 
of support upon the stress characteristics 
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斷面剪應力：







力; ws d 表由畸變翹曲產生的斷面正應
力; bt 表由彎曲所產生之剪應力; st 為
箱型梁斷面之純扭轉剪應力; wt 表由
翹曲產生的斷面剪應力; wt d 表由畸變
翹曲產生的斷面剪應力
三、研究方法與成果
    首先藉由曲線梁的翹曲變形微分
方程式【4】【5】
推出單跨梁之斷面內力計算方程式。



























    在實例分析中，以一四跨曲線連
續箱型梁為例，每跨均受均佈偏心載
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支承配置 TYPE1 支承配置 TYPE2










圖三 四跨連續梁斷面剪力圖 圖七 點支承在每跨Mmax處扭轉剪應
力
圖四 四跨曲線連續梁斷面彎矩圖 圖八 點支承在每跨Mmax處翹曲剪應
力
圖五 四跨曲線連續梁斷面扭矩圖 圖九 點支承在每跨Mmax處彎曲剪應
力
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